




Date of birth: 13 FebruaJy 1935 in Madrid.. Married Silvia Arbunia. Two children. 
Education- Primary - Colegin de San Ignacio de San Sebastian. 
Secondary- Colegio de San lose, VaJladolid 
l9Sl-5S Law dqp'ee, Madrid and Sala.mauca Universities 











Attended a course on intecnariooal law at the City of London Colleae. 
Graduate studies a:t The Hague Academy of International Law. 
On eompletlon of the Academy comse obtained a grant from the Carnegie 
Foundaaio"a to work at the research centre of the Hague Ac:ademy of 
uuemarional Law on the "Regimen juridic:o de los espacios maritimos" . 
Doctor.ue. Madrid University with prize honours for lhesis on "Espaiia ante Ia 
rcvisioa del conccpto disic:o de aps jurisdiccionales" (The extension of 
territorial wateiS) 
&tend the diplomatic service as top candi• and appointed to the Minister's 
Office. 
Head of Minister's Office. 
Appointed professor to the staff of the Diplomatic School Madrid Univel"Slty. 
respoosible for conten:aporary external political studi~ for ten years until the 
end of the 1972173 academic yea~. 
Appointed deputy head of the Diplomatic Sc:booL 
Head. int.ematioaal services, B3Jllc of Spain.. 
Under-Secretary, Ministry of lnf'ormation and Tourism_ 
Under-Sc::c:retary. Ministry of Foreign AffaUs. aod Chairman of the National 










1976 &. 1980 Minister of Foreign Affaxrs. D1Jring the tenn of office Spain established 
diplomatic relations with 19 coontrie;, began negotiations for the accession of 
Spain to the EEC; signed the e.ccessioo instrument to the Council of Europe 
and ratified the Europeatl Convention on Human Rights and Fundamental 
Freedoms_ 
1977 Senator by royal appoinnnent 
1979 Elected to Congr~ as member for GuipU%COa Provi11ce. 
1980 Appointed representative ofceutnd govemmcut to the autonomous community 
of the Basque country with the petmnal rank of Minister 
1982 Genef31 elections. member for A1ava Province. 
1984 Elected Secretary-General of the Council uf Ewope by the Parliamentary 
Assembly of1he Council of Europe by an absolute majority on the fi~ ballot 
and 1emaiued in office Ulltil 1989. During this term the Council of Europe 
initiated rdalion.s with east European countries; with the President of the 
Ew-opean Commission siaaed a. coopemtion agreement between the two 
ins1itutiodS_ 
!989 IWie • elected member of the European Parliament for the European People's 
Party; appointed Chairman of the ColllDlittee on Institutional Affairs. and Vice 
ChainQa.D of the Ew-opean People's Pany Ckoup in the 'EP. 
- author of sewral essays published in "'rious volumes, and author of a book 
enlidcd: "Europa. ~para que?• published in 1989. 
1992 Drafted a blueprint for a Eutopem Constitution at the request of the 
Committee on Institutional Affairs ofdle EP. It was formally presented to the 
Committee on 27 April 1993. 
1991 Appointed by the President of lhe European Commission to the Group of 
Advisers on the Etbic:s of Biotcdmology and was elected Chairman of the 
Group by 1he members. 
1993 June· resigned as MEP. md in the 1993 general elections was elected member 
of the Congreu for Alava Province. 
- Chainrum. r~resea.ting Spain on 1he Europan Foundation for Science, An 
and Culture; President of the Casa de Europa. Vice-President of the 
Fundacion del Hombre. patron of 1he Fundacion Maraiion and the F ~.~ndacion 
Caralaoa cle Gas. 
- At present, Chairman of the joint Congress·Senate Committee for the 
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OJRRlOJUJM VITAE 
MAR.CEUNO OF:EJA . \GulRRE 
Ne le 13 l:evri:er 19:i5 i Madrid. Marie a Silvia ArbutUa. Perc de deux enfants. 
Etudes p[Jm;ures at. college de San Ipacio de San Sebastian et etudes secondaires au 
eollige de S;ul Jose de Valladolid. 
19Sl-195!i :etudes dtt droit awe aniwm116s de Madrid ot Salamanquc. 
1952 : &Stude.s a l'un :versite de Bonn. 
1953 : cours de dto t intematioaal ~ City of ~..c?nclon; College. 
Eras 19S7·-I$·~8-1959 : cows a hcademie de droit mtemational de La Hayc . 
' I9S9 : obtt.m::ion d'1me bourse de Ia Fondation ~e pour nvailler 1111 Cencre de 
recherche de droit immwitJaal sur "Le Reaim• Iuridique des Espaces Maritimes". 
; 
1960: doctom obtenu avec la meilleure meation {Pr8mio Extraordinario) i l'Wliversice 
de Madrid pcotll' Ia tt i:se sur •L 'Espqne face i Ia nivision de Ia notion ciiSSique des eaux 
taricoriales•. · 
1960 : enuee clans Ia carriere diplomatique (auior de sa promotion): affec:te au eabinet du 
millistre, ciirecteur de cabinet de 1962 a 1970. 
1962 : mea:1t•~ dt conseil dea profeaeurs de l'&ole diploi!Uiliquc - rattachee a 
l'universite d·s Madrid- • pro&saeur cbup c1u cours d'"etudes de politique atmcure 
c:ontemporair•e"; foactoa •xercie 811\S intmuptioa dQnm six aanea jusqu'l Ia fia de 
l'11m1ee ac:a.d6aLiquc l972-l973. 
1961 : sous-rureQea· de l'Ec:ole diplomatique. 
1970 : din<C~Etltr des relations intemationales de Ia Banque d'Espaanc. 
197~ : sow-s•!lc::l'etain des Affaires ~ et presa&:at de Ia commission natiooale c!e 
coapiqtion i Ia oon·!'en:uce de LaHaye Sur le droit in.temalional prive. 
v•••vvv•v·, 
--------------·--- ------------- ---------- .· 
l976-l9t·:> . mlnlStre des Affaires etra.'lgeres lors de 1'instaurarion de rcla.rions 
diplomttqlleS ~ntr·~ I'Espaane et 19 pay.s, du lanc::eracnt des negociatior.s d'adhesion a 1a 
Commuoau:~: economique curopecrure et de l'adh~on au Conseil de !'Europe et a Ia 
Convention cfe sau 1eprde des droits de l'Homme et des libertes fondamentales. 
19i7 : nomate seru.te.ur sur desi~uttion royale. 
1979 : dc:Pt~.r·i• au (~cues pour Ia province de Guipuzcoa. 
1980 ; di-..lC;"'ae ga,eral au gouvememcnt de Ia commr.maute autonome du Pays basque, 
avee ~~de ministre. · 
1982: 6l!Cticms ger:~~es: depute pour Ia pro,.-iDce de Alava. 
1984-1989 ; du secretairc seniral. du ('..onseii de !'Europe. a Ia maJorite absolue au premier 
tour, par il'l!:s&Wbl.ee: parlemeotairo du Cooscil de l'Europe. Instauration des r~lations entre 
lo Cooseil dr; I'Eurcpe et les pays de I'Est et signature avec le president de la Commission 
europeerme d'un accord de cooperation entre les deux institutioas. 
. 
1989 : - jnin : depute du patti populaire au Parlement europa, president de Ia 
commission i nstitutionnelle et vtQ>pre:sident du aro~ des partis popubu res au Parlement 
europeen 
• 
Auteur d.!l rJICrmbreuses ccmfCra&ees recue.illies dans divers volwues c::t auteur d.'un livre • 
int::tuie ·europa. (,pam que ?•, publie eo. 1989. _ 
1991 : nc•IJlJJ:J:c maabre du groupe de coaseillers poUr" l'ethique de Ia. biotechnoloaie par 
le pre"de:nt cle la Co!M'jssion europecuue. Elu president par les mcmbres du c:omite. 
; 
1992 : ehar,g,~ par la commisSion institutiOIUleli.e du Parlement eurcpeen de redipr un 
avant-pr~jct de Ia :onstitution europeenne. pr8sente officiellement i Ia Commission le 
27 avril 1993. 
1993: juin .. renon•:e A son siege parlementaire cu~ Elu depute au Congris pour Ia 
province de Alava tor.; des etec:boas genemes. · 
President pour l'Esl•agne de Ia Fonci&'zion des sciences. des ans et de la culhlre; president . 
de Ia M;ri~>Jl de l'Europc. vic-.e~-presideat de Ia FandaciOn del Hombre et mcmbre 
bienfaitetlr dt! Ia Ft.ndaciOn Mataiion et d• Ia Fandacion Catalan& de Gas. 
Acruellenaeo t au parlem.eat espqnol. p•d•t dela c:Ommission mixte Coagres-Senat sur 






Marcelino Oreja Aguirre 
Born in Madrid, Spain, on 13 February 1935 
Married, two children 





Entered the diplomatic service, 
appointed to the Foreign Minis-
ter's Office 
Head of Foreign Minister's 
Office 
Appointed to the staff of the 
Diplomatic School, Madrid 
Deputy Head of the Diplomatic 
School 
















Head, international services, 
Bank of Spain 
State Secretary, Ministry of 
Information and Tourism 
State Secretary, Ministry of For-
eign Affairs 
Minister of Foreign Affairs 
Senator by royal appointment 
Elected to Congress as Member 
for Guipuzcoa Province 
Appointed representative of 
central government to the auton-
omous community of the Bas-
que country with the rank of 
Minister 
Elected to Congress as Member 
for Alava Province 
Secretary-General of the Coun-
cil of Europe 
Elected Member of the Euro-
pean Parliament for the Euro-
pean People's Party; Chairman 
of the Committee on Institu-
tinnal Affairs, and Vice-Chair-
man of the European People's 
Party Group 
Chairman of the European 
Commission's Group of Advis-
ers on the Ethical Implications 
of Biotechnology 
Drafted a blueprint for a Euro-
pean Constitution at the request 
of the Committee on Institu-
tional Affairs of the EP (for-
mally presented to the Commis-
sion in April 1993) 
Re-elected to Congress as Mem-
ber for Alava Province 
Member of the European Com-
mission, responsible for energy, 
the Euratom Supply Agency and 
transport 
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